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Dyah  Sulistiowati.  2012.  Penerjemahan  Rencana  Strategis  Kemdikbud  RI  oleh  
Mahasiswa JBSIng (Sebuah Studi Instrokpektif dan Retrospektif Mengenai Masalah,  
Strategi,  dan  Pemecahan  Masalah  Penerjemahan).  Jurusan  Bahasa  dan  Sastra 
Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Jakarta.
Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  masalah  dalam  proses  penerjemahan 
Rencana Strategis Kemendikbud RI oleh mahasiswa JBSIng UNJ, strategi lokal yang 
mereka gunakan, serta sejauh mana strategi lokal tersebut membantu mereka dalam 
proses penerjemahan. Teori yang digunakan dalam menganalisis data adalah indikator 
masalah dalam proses penerjemahan yang diajukan oleh Krings serta  strategi  lokal 
yang  diajukan  oleh  Andrew  Chesterman.  Sebelumnya,  data  dikumpulkan  dengan 
menggunakan  metode  TAP  (Think  Aloud  Protocol),  kuesioner,  dan  wawancara 
(triangulasi).  Lima  macam masalah  berhasil  ditemukan;  mencari  padanan kata  dan 
istilah khusus dari BS ke BT serta menstrukturasi frase, klausa, dan kalimat dari BS ke 
BT. Masalah yang paling sering dialami partisipan adalah mencari padanan dari istilah 
khusus di BS ke BT dengan prosentase 40.97%. Di sisi lain, ada 11 macam strategi 
lokal  yang digunakan untuk membantu mereka mengatasi  masalah tersebut seperti, 
penerjemahan  literal,  perubahan  struktur  frase,  perubahan  informasi,  penerjemahan 
pinjaman, sinonimi, perubahan distribusi, perubahan struktur klausa, filterisasi budaya, 
transposisi,  perubahan  struktur  kalimat,  dan  perubahan  kohesi.  Strategi  lokal  yang 
paling  sering  digunakan  adalah  penerjemahan  literal  dengan  prosentase  44.62%. 
Penggunaan  penerjemahan  literal  menjadi  pilihan  akhir  mereka  kapanpun  mereka 
merasa  tidak  tahu  lagi  bagaimana  menerjemahkan  istilah/frase/klausa/  kalimat 
tersebut.
Kata Kunci: masalah penerjemahan, strategi lokal, TAP, proses penerjemahan
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ABSTRACT
Dyah Sulistiowati. 2012. ELSP Students’ Translation of the Strategic Plan of Ministry  
of  Education  and  Culture  (An  Introspective  and  Retrospective  Study  of  Problems,  
Strategies and Problem Solvability in Translation).  English Department, Faculty of 
Language and Arts, Universitas Negeri Jakarta.
The aim of this study is to investigate problems encountered by ELSP students during 
translating the Strategic Plan of Ministry of Education and Culture RI, local strategies 
they use, and the extent of local strategies help them in overcoming the problems. 
Theories used in analyzing the data are the problem indicators proposed by Krings and 
local  strategies  proposed by Andrew Chesterman.  Previously,  the data  collected by 
using TAP (Think Aloud Protocol), questionnaire, and interview (triangulation). Five 
kinds of problems are found; searching the equivalent of ST words and specific terms 
in the TT, restructuring ST phrases, clause, and sentence in the TT. The most frequent 
problem encountered by the participants was searching the equivalent of ST specific 
terms in the TT with the percentage 40.97%. In the other hand, there are 11 kinds of 
local  strategies  used  to  help  them  in  overcoming  the  problems  such  as  literal 
translation, phrase structure change, information change, loan translation, synonymy, 
distribution change, clause structure change, cultural filtering, transposition, sentence 
structure change, and cohesion change. The most frequent local strategy used by them 
was  literal  translation  with  the  percentage  44.62%.  The  use  of  literal  translation 
becomes  their  last  choice  whenever  they are  having no idea  with  the  problematic 
terms/phrases/clauses/sentences.
Key words: translation problems, local strategies, TAP, translation process
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